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◆ 原 著 
1)  Qin H, Wei G, Sakamaki I, Dong Z, Cheng WA, Smith DL, Wen F, Sun H, Kim K, Cha S, Bover L, Neelapu SS, Kwak LW. 
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◆ 症例報告 
1)  Higashi Y*, Nakamura S, Tsuji Y, Ogami C, Matsumoto K, Kawago K, Tokui K, Hayashi R, Sakamaki I, Yamamoto Y. A Case 
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3)  河合暦美，上野亨敏，川筋仁史，宮嶋友希，松本かおる，東 祥嗣，鳴河宗聡，酒巻一平，山本善裕．ART 開始後
早期に侵襲性肺アスペルギルス症を発症した AIDS の 1 例．感染症学雑誌．2018 Jul 20；92(4)：556-60． 
 
◆ 総 説 
1)  川筋仁史*，山本善裕．適正抗菌薬療法最新マニュアル カルバペネム系薬．Modern Physician．2018 Mar；38(3)：284-7． 
2)  山本善裕，村上啓雄，八木哲也．国公立大学附属病院感染対策協議会-第19回総会の概要と注目トピック-．INFECTION 
CONTROL．2018 Apr；27(4)：396-9． 
3)  東 祥嗣*，山本善裕．院内結核感染対策の基本．Current Therapy．2018 Aug；36(8)：758-63． 
4)  酒巻一平，山本善裕．抗 MRSA 薬の使い方：LZD．MB Orthop．2018 Oct；31(10)：155-61． 
 
◆ 学会報告 
1)  宮嶋友希*，川村隆之，木谷健人，上野亨敏，川筋仁史，松本かおる，河合暦美，東 祥嗣，酒巻一平，山本善裕．
富山県における Antfungal stewardship の取り組み．日本医真菌学会東海・北陸支部 第 3 回深在性真菌症部会；2018 Jan 
27；名古屋． 
2)  兼田磨煕杜**，辻 泰弘，上野亨敏，川筋仁史，宮嶋友希，松本かおる，河合暦美，東 祥嗣，酒巻一平，山本善
裕．12 歳未満の小児におけるリネゾリドに対する TDM の検討．第 72 回富山県医学会；2018 Jan 28；富山． 
3)  関口敬文，森田未香，坂本純子，野手良剛，山本善裕．胸水培養を契機に診断されたレジオネラ症の 1 例．第 29 回
日本臨床微生物学会総会・学術集会；2018 Feb 9-11；岐阜． 
4)  川筋仁史*，酒巻一平，上野亨敏，宮嶋友希，青木雅子，東 祥嗣，河合暦美，山本善裕．107 名に及ぶ発症者を認
めた学生間インフルエンザアウトブレイク．第 33 回日本環境感染学会総会・学術集会；2018 Feb 23-24；東京． 
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5)  今上修一，藤原久美子，山口百々穂，酒巻一平，竹林育代，青木雅子，山本善裕．歯科口腔外科外来における感染
対策の取り組みと今後の課題．第 42 回富山県感染対策研究会；2018 Mar 24；富山． 
6)  細野美幸，飯尾志帆，高野雄介，高橋慎太郎，脇田真之，船本哲生，加藤貴子，窪田佳代子，杉田真理子，守内 匡，
辻 泰弘，山本善裕．富山県下 26 施設における抗菌薬使用量と耐性菌分離率に関する地域共同サーベイランス．第
42 回富山県感染対策研究会；2018 Mar 24；富山． 
7)  高野雄介，木元浩和，丸山裕美子，辻 宏和，米田真喜子，能登明子，山本善裕．当院における抗菌薬適正使用に
関する取り組み．第 42 回富山県感染対策研究会；2018 Mar 24；富山． 
8)  岡澤成祐，勢藤善太，平井孝弘，木戸敏樹，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，
今西信悟，山田 徹，林 龍二，松井祥子，山本善裕，戸邊一之．疑似電子カルテを用いた咳嗽初診ロールプレイ
の行動解析．第 58 回日本呼吸器学会学術講演会；2018 Apr 27-29；大阪． 
9)  久田晴美，大西由美，二口直子，門田卓美，野村信彦，満山順一，浅野裕子，岩崎博道，大野智子，澤村治樹，柴
田尚宏，末松寛之，松川洋子，松原茂規，山岡一清，山本善裕，山岸由佳，三鴨廣繁．2016 年に中部地方の医療機
関で分離されたセフェム耐性腸内細菌科細菌の薬剤感受性．第 92 回日本感染症学会総会・学術講演会 第 66 回日本
化学療法学会学術集会 合同学会；2018 May 31-Jun 2；岡山． 
10)  賀来敬仁，赤松紀彦，松田淳一，小佐井康介，大曲貴夫，泉川公一，山本善裕，三鴨廣繁，賀来満夫，大石和徳，
栁原克紀．医療機関における薬剤耐性菌の現状．第 92 回日本感染症学会総会・学術講演会 第 66 回日本化学療法学
会学術集会 合同学会；2018 May 31-Jun 2；岡山． 
11)  宮嶋友希*，川村隆之，木谷健人，上野亨敏，川筋仁史，松本かおる，河合暦美，東 祥嗣，酒巻一平，山本善裕．
富山県における Antfungal stewardship の取り組み．第 92 回日本感染症学会総会・学術講演会 第 66 回日本化学療法
学会学術集会 合同学会；2018 May 31-Jun 2；岡山． 
12)  酒巻一平，川村隆之，木谷健人，上野亨敏，川筋仁史，宮嶋友希，河合暦美，東 祥嗣，酒巻一平，山本善裕．新
規抗 MRSA 薬 TDM 支援ソフトの開発および有用性の検討．第 92 回日本感染症学会総会・学術講演会 第 66 回日本
化学療法学会学術集会 合同学会；2018 May 31-Jun 2；岡山． 
13)  仁井見英樹，東 祥嗣，山本善裕．菌数を敗血症の新規マーカーとする起炎菌迅速同定・定量検査法．第 92 回日本
感染症学会総会・学術講演会 第 66 回日本化学療法学会学術集会 合同学会；2018 May 31-Jun 2；岡山． 
14)  仁井見英樹，山本善裕．敗血症起炎菌の新たな ATP 測定技術を基盤とした，迅速な薬剤感受性試験法の開発．第 92
回日本感染症学会総会・学術講演会 第 66 回日本化学療法学会学術集会 合同学会；2018 May 31-Jun 2；岡山． 
15)  川筋仁史*，川村隆之，木谷健人，上野亨敏，宮嶋友希，松本かおる，河合暦美，東 祥嗣，酒巻一平，山本善裕．
菌血症症例における Active Consultation の有用性の検討．第 92 回日本感染症学会総会・学術講演会 第 66 回日本化
学療法学会学術集会 合同学会；2018 May 31-Jun 2；岡山． 
16)  山本善裕．シンポジウム「低蔓延時代の結核院内感染対策」結核病棟を持たない大学病院での結核教育と感染対策．
第 93 回日本結核病学会総会；2018 Jun 23-24；大阪． 
17)  酒巻一平，川村隆之，木谷健人，上野亨敏，川筋仁史，宮嶋友希，松本かおる，河合暦美，東 祥嗣，山本善裕．
抗 MRSA 薬 TDM 支援ソフト Mr. TDM の開発および有用性の検討．MRSA フォーラム 2018；2018 Jul 7；東京． 
18)  森田未香，杉江和茂，関口敬文，坂本純子，上野智浩，北島 勲，川筋仁史，酒巻一平，山本善裕．気管内吸引物
のグラム染色所見から抗酸菌を疑い、新生児先天性結核と診断された 1 症例．第 43 回北陸臨床病理集談会；2018 Sep 
1；富山． 
19)  仁井見英樹，東 祥嗣，宮腰晃央，上野智浩，齋藤 滋，山本善裕，北島 勲．菌数を敗血症の新規マーカーとす
る起炎菌迅速同定・定量検査法．第 43 回北陸臨床病理集談会；2018 Sep 1；富山． 
20)  堀 光，川筋仁史，川村隆之，木谷健人，上野亨敏，宮嶋友希，河合暦美，酒巻一平，仁井見英樹，山本善裕．本
邦で初めて臨床検体より分離同定された Mycobacterium virginiense による右中指屈筋腱鞘滑膜炎の 1 例．第 236 回日
本内科学会北陸地方会；2018 Sep 30；富山． 
21)  堀 光，川筋仁史，川村隆之，木谷健人，上野亨敏，宮嶋友希，松本かおる，河合暦美，東 祥嗣，酒巻一平，山
本善裕．児の先天性結核発症を契機に母体粟粒結核が判明した母子結核感染の 1 例．第 61 回日本感染症学会中日本
地方会学術集会；2018 Nov 16-18；鹿児島． 
22)  川村繭子，川筋仁史，川村隆之，木谷健人，上野亨敏，宮嶋友希，松本かおる，河合暦美，東 祥嗣，酒巻一平，
山本善裕．本邦で初めて臨床検体より分離同定された Mycobacterium virginiense による右中指屈筋腱鞘滑膜炎の 1 例．
第 61 回日本感染症学会中日本地方会学術集会；2018 Nov 16-18；鹿児島． 
23)  仁井見英樹，山本善裕．敗血症起炎菌の新たな ATP 測定技術を基盤とした，迅速な薬剤感受性試験法の開発．第 61
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回日本感染症学会中日本地方会学術集会；2018 Nov 16-18；鹿児島． 
24)  仁井見英樹，東 祥嗣，山本善裕．菌数を敗血症の新規マーカーとする起炎菌迅速同定・定量検査法．第 61 回日本
感染症学会中日本地方会学術集会；2018 Nov 16-18；鹿児島． 
25)  川村隆之，酒巻一平，賀来敬仁，泉川公一，大曲貴夫，三鴨廣繁，賀来満夫，大石和徳，栁原克紀，山本善裕．全
国 5 医療機関における抗菌薬使用実態調査および耐性菌検出状況に関する検討．第 61 回日本感染症学会中日本地方
会学術集会；2018 Nov 16-18；鹿児島． 
26)  酒巻一平．教育講演 発熱性好中球減少症とカテーテル関連血流感染．第 61 回日本感染症学会中日本地方会学術集
会；2018 Nov 16-18；鹿児島． 
27)  尾上知佳，辻 泰弘，山本善裕．リネゾリドの治療薬物モニタリング実施を支援する投与設計およびノモグラムの
開発．第 66 回日本化学療法学会西日本支部総会；2018 Nov 16-18；鹿児島． 
 
◆ その他 
1)  山本善裕．抗菌薬適正使用のために必要なこと～AST における薬剤師の役割を考える～．近畿薬剤師合同学術大会；
2018 Feb 4；京都． 
2)  山本善裕．抗菌薬適正使用の考え方～薬剤耐性対策アクションプランを含めて～．第三回旭川皮膚科真菌研究会；
2018 Feb 15；旭川． 
3)  山本善裕．泌尿器領域の感染症と細胞診．第 17 回泌尿器細胞診カンファレンス；2018 Feb 24；富山． 
4)  山本善裕．抗菌薬適正使用の考え方～薬剤耐性対策アクションプランを含めて～．高岡・砺波地区労災医療機関協
議会；2018 Mar 15；高岡． 
5)  山本善裕．感染制御の重要性～結核対策を含めて～．第 7 回感染管理セミナーin 長崎；2018 Apr 13；長崎． 
6)  山本善裕．一生使える抗菌薬の考え方．研修医イブニングセミナー；2018 May 24；富山． 
7)  山本善裕．感染制御の重要性 ~ひとりひとりができること~．平成 30 年度群馬県感染症対策連絡協議会；2018 Jun 
25；前橋． 
8)  山本善裕．抗菌薬適正使用の考え方～抗 MRSA 薬の使い方を含めて～．第 12 回研修医のための北陸感染症ワーク
ショップ；2018 Jun 30；金沢． 
9)  山本善裕．感染制御の重要性～ひとりひとりができること～．菅整形外科院内感染対策講習会；2018 Jul 21；諫早． 
10)  山本善裕．新たな感染症迅速検査法および個別化抗菌化学療法の創出を基盤とした研究開発拠点の形成．Toyama 
Academic GALA 2018；2018 Sep 14；富山． 
11)  山本善裕．感染対策の必要性と地域連携．第 15 回富山県感染対策担当者養成研修会；2018 Oct 13；富山． 
12)  山本善裕．私が想う「抗菌薬適正使用」の考え方．第 10 回福島インフェクションフォーラム；2018 Oct 20；福島． 
13)  山本善裕．抗酸菌感染症診療の考え方．第 23 回岡南胸部疾患フォーラム；2017 Nov 3；富山． 
14)  山本善裕．抗菌薬適正使用の考え方～経口薬を中心に～．第 60 回長崎県県央懇話会；2017 Nov 28；南砺． 
15)  山本善裕．抗菌薬適正使用の考え方～経口薬を中心に～．南砺市医師会学術講演会；2018 Nov 28；南砺． 
16)  山本善裕．感染制御の重要性 ~ひとりひとりができること~．第 10 回北陸中材業務・感染対策研究会；2018 Dec 2；
富山． 
17)  山本善裕．抗菌薬適正使用の考え方～経口薬を中心に～．下新川郡医師会生涯教育講座；2018 Dec 5；黒部． 
18)  酒巻一平．抗菌薬適正使用．高岡ふしき病院研修；2018 Jun 8；高岡． 
19)  酒巻一平．AMR 対策アクションプランと抗菌薬適正使用．真生会富山病院研修会；2018 Jul 19；富山． 
20)  酒巻一平．Clostridioides (Clostridium) difficile infection (CDI)．アステラス製薬社内勉強会；2018 Jul 30；富山． 
21)  酒巻一平．感染予防対策における最近の話題．富山県医師会フォローアップ研修；2018 Sep 22；富山． 
22)  酒巻一平．クロストリディオイデス（クロストリジウム）感染症．かみいち総合病院院内感染対策講習会；2018 Oct 
4；上市． 
23)  酒巻一平．歯科領域における感染対策．第 35 回アルペン口腔科学フォーラム；2018 Oct 28；富山． 
24)  酒巻一平．耐性菌を生み出さないための抗菌薬適正使用支援チームの役割．富山大学附属病院平成 30 年度第 2 回感
染対講習会；2018 Oct 30；富山． 
25)  酒巻一平．多剤耐性アシネトバクターと薬剤耐性対策アクションプラン．かみいち総合病院院内感染対策講習会；
2018 Nov；上市． 
26)  酒巻一平．感染症治療と感染制御．富山大学附属病院看護師対象感染研修；2018 Nov 28；富山． 
27)  酒巻一平．アクションプランと抗菌薬適正使用．富山県医師会 TICS 初級者研修；2018 Dec 8；富山． 
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28)  宮嶋友希*．富山県におけるカンジダ血症診療の実態調査 up to date．第 6 回富山深在性真菌症研究会；2018 Jun 14；
富山． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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